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Kegiatan impor di Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap 
tahunnya. Khususnya container berstatus FCL ke LCL. Penanganan 
containerLCL di TPKS harus ditingkatkan, mengingat terus meningkatnya 
jumlah container yang masuk di TPKS. Tujuan penulisan tugas akhir ini 
adalah untuk mengetahui mekanisme ubah status container impor FCL ke 
LCL dan faktor apa saja yang mempengaruhi efiensi pelayanan ubah status 
di TPKS serta cara apa saja untuk meningkatkan efisiensi pelayanan ubah 
status di TPKS.Metode penelitian yang di gunakan  adalah diskriptif, 
dengan menggunakan jenis data kualitatif dan  kuantitatif, dengan sumber 
data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data  yang di gunakan 
adalah dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait, observasi di 
TPKS dan studi pustaka. 
Berdasarkan penelitian mekanisme ubah status container di TPKS 
dengan permohonan ubah status secara online, selanjutnya pengguna jasa 
yang mengajukan akan mendapat bukti booking ubah status kemudian 
bagian perencanaan akan memindahkan container ke CFS untuk di 
stripping, lalu barang diletakkan digudang, untuk mengeluarkan barang 
dari CFS pengguna harus menyerahkan DO asli, SPPB dan bukti 
pembayaran dari bank ke petugas administrasi setelah dikonfirmasi barang 
tersebut bisa keluar dari gudang. Faktor yang mempengaruhi efisiensi 
pelayanan ubah status adalah pada bagian peletakan barang di gudang 
CFS. Peletakan barang yang masih kurang tertata dan belum adanya 
pendataan lokasi barang menyebabkan lamanya pencarian barang ketika 
akan diambil oleh pemilik barang. Cara untuk meningkatkan efisiensi 
pelayanan ubah status di TPKS adalahdengan cara peletakan barang yang 
lebih tertata dan pendataan lokasi barang. 
Saran yang dapat diberikan penulis dalam efisiensi pelayanan ubah 
status container di TPKS adalah melakukan penyederhanaan mekanisme 
ubah status di TPKS, penataan barang yang lebih tertata dan pendataan 
lokasi pada saat peletakan barang, peningkatan SDM di TPKS serta 
sebaiknya pihak TPKS segera melakukan perbaikan untuk pelayanan yang 
lebih efisien 
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Import activities in Central Java have been steadily increasing on 
each year, especially on the containers with FCL to LCL status. The 
handling of LCL container in TPKS (Terminal Petikemas Semarang) 
needs to be improved, considering the increasing number of containers 
coming into TPKS. Describe the mechanism of status change of imported 
container from FCL to LCL and the factors influencing the efficiency of 
status change service in TPKS and the methods to increase the efficiency 
of status change service in TPKS. The research method applied in the 
study was descriptive, by using qualitative and quantitative types of data, 
with primary and secondary source of data. The data collection techniques 
were by conducting interview with the related parties, observation in 
TPKS, and literature review.  
Based on the study, the mechanism of container status change in 
TPKS was conducted through online request for status change; further, the 
service users who requested for status change would receive a booking 
receipt for status change, in which the planning division would move the 
container to CFS for stripping, and then the goods would be placed in the 
warehouse; in order to release the goods from CFS, the user needed to 
submit the original copy of DO (Delivery Order), SPPB (Surat 
Persetujuan Pengeluaran Barang), and proof of payment from the bank to 
the administrative staffs, and after the letters were confirmed, the goods 
could be released from the warehouse. The factor influencing the 
efficiency of status change service was on the goods arrangement division 
in CFS warehouse. Unorganized items or goods arrangement and the 
absence of goods placement location record caused delayed search in case 
of goods release by the owner. The methods to improve the efficiency of 
status change service in TPKS were to have a more organized items or 
goods arrangement and provide location record upon arranging goods. 
The recommendations given by the author were to conduct a 
simplification of status change mechanism in TPKS, more organized items 
or goods arrangement and providing location record upon arranging goods, 
and improving human resources in TPKS. Furthermore, it was also 
suggested that TPKS conduct improvements for more efficient service. 
 



















“Mencari kebenaran lebih bernilai dibandingkan menguasainya” 
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(Pak Raden) 
“Sukses adalah guru yang buruk, itu hanya membuat orang pintar menjadi 
berfikir bahwa mereka tidak akan pernah gagal” 
(Bill Gates) 
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